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L'AMOUR DU PAYS 
 
Par El’Mehdi Chaïbeddera 
 
L'amour du pays 
Pour d'aucuns c'est le fiasco  
Pour d'autres banco 
Quel que soit votre "chez nous" 
De quoi décaver à vie 
 
L'amour du pays 
Coulissiers, courtiers marrons 
Tout est au courtage 
La loi la foi et la voix 
Le haussier gonfle à l'envers 
 
L'amour du pays 
Ainsi qu'une chanterelle 
Jouïssance ou supplice 
Ceux-ci se coiupent le sein 
Et ceux-là s'en amazonent 
 
L'amour du pays 
Est d'un PIB mortel 
Pour le glébeux gris 
Chapeau marron des cumuls  
Aux cidreries des séides 
 
L'amour du pays 
Chez l'insurgié stipendié 
Par l'insurrecteur 
Mosaïste de ces mondes  
Qu'on engoule en calissons 
 
L'amour du pays 
Suprême raison d'Etat  
En nadir d'éthique  
Aux nacaires de la crise  
Des apocalypticiens  
 
L'amour du pays  
Schibboleth incestueux 
De la nababie  
Monopole du monaut  
Pour qui tout est pataquès  
 
L'amour du pays  
Une mise à la merci  
D'un clan de chacals 
Et la Bête Jassâssa  
Au code-barre en triple six  
 
L'amour du pays 
Un curieux import-export 
D'étranges surchauffes 
Où tout est subliminal 
Aux gens de finasserie  
 
L'amour du pays 
Dont on est l'hostie houleuse 
A l'hostilité  
Des primates qui se houppent 
Pour surnager au tragique  
  
L'amour du pays 
Par la pointe ou par le manche  
Quelque soit le choix 
On en meurt d'apoplexie 
Ou rossé jusqu'à trépas 
 
L'amour du pays  
En sécession de raison  
Cruelles chroniques  
Anecdotiers du mystère  
Qui paissent de pâtiras  
 
L'amour du pays 
Féroce enjeu d'ergotag 
Autour des filons  
Les filous de filiation  
En rendez-vous d'occasion 
 
L'amour du pays  
Des slogans de conquérants  
Aux sigles d'exil(s)  
Et l'enverbement en foin 
Des paltoquets de la Place 
 
L'amour du pays 
De l'énergie en charpie  
Entre pain et cirque  
Où le soleil en sardoine  
Jette l'aléa dans l’œil  
 
L'amour du pays  
Divine pathologie 
Notre méridienne  
Sous l'arbre des traditions 
Où les talismans se heurtent 
 
L'amour du pays 
En tourniquet d'autre-part 
Par où l'on retourne 
A son bercail lorsqu'on a 
Senti les hospitalismes 
 
L'amour du pays  
Tiers de sang restant sur place  
Pour deux tiers partant  
A la scintillographie 
De la pétulance d'être 
 
L'amour du pays 
Augmentation de voltage  
Electro-narcose 
Des nations passées au bain 
Des amissions de conscience 
 
L'amour du pays  
J'en meurs à chaque moment 
D'en rendre eau partout  
Ainsi que la Salamandre 
Translucide aux nides de braises 
 
